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Bibliografia sobre literatura catalana 
del segle XIX, 2001-2003. Materials 
Carola Duran Tort 
(Societat Verdaguer) 
El Consell de Redacció de I'ANUARI VERDAGUER, recollint igualment I'estat 
d'opinió d'altres estudiosos que pertanyen a la Xarxa Temitica La Renaixen~a, va 
creure que seria molt convenient continuar aplegant la informació bibliogrifica 
generada pels estudis sobre el segle xrx, tal com s'havia fet a la Bibliografia sobre 
literatura catalana del segle XIX, 1995-2000, Materids, la ressenya de la qual 
apareix publicada en aquest mateix número. La periodicitat anual de la present 
publicació i la dedicació al segle XIX, la convertien en el mitji idoni per vehicular 
les dades dels treballs apareguts I'any anterior. Per aixb, d'una manera modesta i 
sense cap pru'ija d'exhaustivitat, tant per I'escassetat de mitjans amb que s'ha por- 
tat a terme com pel curt espai de temps disponible per organitzar-la, publico una 
guia bibliogrifica que, molt succintament, pretén continuar la bibliografia 
esmentada, tot recollint els treballs apareguts entre 2001 i 2003. 
Com que I'any 2002 es va celebrar I'Any Verdaguer per commemorar el cen- 
tenari de la mort del poeta, la gran quantitat d'informació generada per aquest 
esdeveniment m'ha fet veure la necessitat de dividir la guia bibliogrifica en dues 
parts complementiries: la primera dedicada a la bibliografia de i sobre Verdaguer 
i la segona als treballs sobre el segle XIX. He intentat recollir els llibres, els mono- 
grafics de diferents revistes i els articles de revistes i miscel.linies, perb no he 
considerat ni les ressenyes, ni els treballs apareguts a la premsa diiria, ni els docu- 
ments audiovisuals. Les entrades estan ordenades alfabeticament per autors i, 
dintre de cada autor, per títols. 
Aquesta sintetica guia bibliogrifica és, en gran part, deutora de les aporta- 
cions de Josep M. Domingo i de M. Angels Verdaguer, que em van proporcionar 
el material inicial que he procurat completar i ordenar. En vista a propers Iliura- 
ments de la bibliografia, us agrairia que em féssiu arribar qualsevol informació 
que cregueu oportuna. 
Crbnica 
Bibliografia verdagueriana (2001-2003) 
Acte d'homenatge a mossPn Jacint Verdaguer 1902-2002. Barcelona: Convergencia 
Democrhtica de Catalunya, 2002. 
ALBA, Víctor. .Verdaguer, ecologista de la llengua,,. Ateneu: Revista de Cultura, núm. 
60 (zooz), p. 14. 
ALBESA, Carles. *Una precisió sobre un article verdaguerih.. Serra ¿'Or, núm. 508 
(2002), p. 4. 
ALTES, Francesc Xavier. Jacint Verdaguer i Montserrat. Barcelona: Publicacions de 
I'Abadia de Montserrat, 2003. 
.Amics i mestres llacint Verdaguer].. Llengua Nacional, núm. 39 (zooz), p. 30-35. 
Anuari Verdaguer 1997-2001. Vic: Eumo Editorial, 2002. 
Anuari Verdaguer 2002. Actes del V Col.loqui sobre Verdaguer -Verdaguer i el 
segle*. Edició a cura de Ramon Pinyol i M. h g e l s  Verdaguer. Vic: Eumo 
Editorial, 2003. 
ARDANUY,JO~~~O. Vegeu: TORT, Josep. ~Verdaguer des de Ponenb. 
ARDANUY, Joanjo; TORT, Josep. .Verdaguer a Lleida*. Resso de Ponent, núm. 189 
(2002), p. 20-33. 
A ~ ~ h ~ , - ~ ~ , J o a q u i m .  Vegeu: VERLIAGUER,J~C~~~. Atlantis
AVIROA, Xosé. Vegeu: V~RDtlGuE~,Jacint. Poemes llargs. Teatre. Totes les obres II. 
Amli\~< 1 RAGOLTA, Jaume. Gaudí i Verdaguer: concordan~a i context. Barcelona: 
Universitat Ramon Llull, 2002. 
BAM, Joan. Vegeu: VERllA~uE~,Jacint. Manuscrits verdaguerians ... 
BASTONS, Carles. .Difusió i recepció de Jacinto Verdaguer en el món hisphnic.. Dins: 
Verdaguer. Un geni poktic, p. 143-151. 
BATALLER, Víctor. &'esplendor de Verdaguer.. Nesus, núm. 29 (2004, p. 8-11. 
BAYES, Pilarin. Vegeu: ROSES, Carme. 
BELLCS, Joan. Vegeu: V E R D A G U E R , J ~ ~ ~ ~ ~ .  Atlantis. 
B E R E N G ~ R ,  Dolors. Vegeu: Jacint Verdaguer: orientacions diddctiques. 
BERNAL, Maria Carme. .Eulhria Anzizu (Merce Anzizu i Vila). A propbsit de dos 
poemes de Roser de tot l'any, dietari de pensaments religiosos de Jacint Lrerda- 
plers. Anuari Verdaguer 2002, p. 239-257. 
BERNAL, Maria Carme. .El poeta creador de mons,,. Dins: Tertúlies amb poetes, 
P 43-52. 
BERN~U, Maria Carme; RUBIO, Carme. Jacint Verdaguer: /'home que creava mons. 
Vic: Eumo Editorial, 2002. 
.Bibliografia de Jacint Verdaguer,,. Nexus, núm. 29 (zooz), p. 80-83. 
BLANCH, Joaquim. Vegeu: Verdaguer i ManyA, vides creuades. 
BLASI, Ferran. Una felicitació a mossPn Cinto. Barcelona: [s.i.],zoo3. 
BOADA, Antoni. <<Cent anys de la mort de Verdaguer.. Llengua Nacional, núm. 39 
(2002)~ p. 30. 
Crbnica 
BOADA, Antoni. Les dones en la vida ilbbra de Verdaguer. Barcelona: {s.i.),zooj. 
BOADA, Antoni. Mon tserra~ imosskn Cinto i altres skries. Prbieg de Manuel Rovira. 
Barcelona: [s.i.], 2003. 
BOADA, Martí. .Verdaguer, un poeta savi dels paisatges i el seu  funcionalisme^^. Dins: 
Desencis &un paisatge ..., p. 23-26. 
BOIX I SELVA, Maur M. .Del Llegendari de Montserrat.. Serra &Or, núm. 506 
(2002)~ p. 23. 
BON.~DA, Lluís. Vegeu: .Verdaguer inkdit>>. 
BOSCH, Andreu. .Que diuen els aucells?, una edició pbstuma discutible.. Anuari Ver- 
daguer 2002, p. 501-525. 
BOSCH, Andreu. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. Prosa. Totes les obres I. 
BOSCH, Andreu. Vegeu: ~ERDAGb~R,Jacint. Quk diuen els ocells. 
BOSCH, Andreu. Vegeu: VERDAGUER,J~C~~~.  Totes les rondalles. 
BUSQUETS I GKABULOSA, Lluís. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. Canigó: llegenda pire- 
naica ... (Laertes). 
CABERO, Manel. .Jacint Verdaguer i el Iied.. Catalunya Música, núm. 212 (2002), 
P. 32-34. 
CAMPS I ARBOS, Josep. <gacint Verdaguer, I'home ilbbra, de Ramon Xuriguera: Un estu- 
di verdaguerih gairebé desconeguts. Anuari Verdaguer zooz, p. 159-173. 
Cancons tradicionals catalanes recollides per Jacint Verdaguer i acon~panyades amb 
enregistraments del Grup de Recerca Foudorica &Osona i Salvador Rebés. Bar- 
celona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 2002. 
C,WTIERI, Giovanni. .Verdaguer i el teatre,,. Ateneu: Revista de Cultura, núm. 60 
(2002), p. 12-13. 
CANTURRI, Pere; PAs~~Es,Jordi.  .Noves aportacions sobre I'entrada de Verdaguer a 
les Valls &Andorra. 25 d'agost de 1883.. Anuari Verdaguer 2002, p. 197-201. 
CAPDETIILA, Enric. Vegeu: VERDAGUER,J~C~~~.  Verdaguer i el Sagrat Cor. 
CARRERES I PERA, Joan. '<Aportacions de Josep M. Capdevila als estudis verdague- 
rians~. Anuari Verdaguer 2002, p. 175-187. 
CARRERES I PERA, Joan. Els goigs de mosskn Cinto. Proleg de Manuel Jorba. Bar- 
celona: Claret, 2003. 
CARRERES I PERA, Joan. .Verdaguer, ara i sempre.. Llengua Nacional, núm. 39 
(2002), p. 35. 
CASACUBERTA,J~S~~ M. de. Excursions i sojorns de Jacint Verdaguer a les contrades 
pirinenques. Edició commemorativa del centenari de la mort del poeta. 
Barcelona: Barcino, 2002. [Edició facsímil de 19531 
CASACUBERTA, Margarida. *Verdaguer entre modernistes i noucentistes*. Dins: 
Verdaguer. Un geni poetic, p. 133-142. 
CASANOVES I CASALS, Manuel. .Verdaguer i Claret,,. Anuari Verdaguer 2002, p. 211-224. 
CASANOVES I CASALS, Manuel.   ver daguer i els claretians.. Dins: Album del'aplec de 
Matagalls, 53 (2002). 
Crbnica 
(:ASASSAS, Oriol. .Com tothom -qui més qui menys- Verdaguer va estar malalt.. 
Dins: Verdaguer. Un geni poktic, p. 87-93. 
C A S T E L L ~ O S ,  Carles. .Verdaguer com a exemple en l'elaboració de la llengua cata- 
lana.. Llengua Nacional, núm. 42 (2003), p. 34-36. 
CASTELLZNOS, Jordi. .De Verdaguer a Gaudí: el mite fundacional.. Dins: Gaudi: 
Reus i elseu temps. Reus: Centre de Lectura, 2003, p. 29-46. 
CASTELLA~VOS,JO~~~. .De Verdaguer a Gaudi: renakenqa, restauració i modernitat*. 
Dins: Gaudii Verdaguer. ., p. 87-101. 
CASTEI~I,.WOS, Jordi. .Verdaguer i el prerafaelitisme. Algunes notes per a un estudi.. 
Dins: Verdaguer. Lhgcnipoktic, p. 125-132. 
CASTELLAR-GASSOL, Joan. Verdaguer, vida, passió i mort. Barcelona: Ediclons de 
1984,2002. 
~Cati leg de I'exposició "Verdaguer: Un geni poktic"~. Dins: Verdaguer: UngenipoP- 
tic, p.187-401. 
Centenari de la mort de Jacint Verdaguer 1902-2002. Banyoles: Ajuntament de 
Banyoles, 2002. 
CERDA, Marihngela. ~Cat~igó, cosmos polivalent i fantistica. Anuari Vcrclaguer 2002, 
P 457-463. 
C~AvA~~li\,Joan.Jacint Verdaguer: home, poeta, romrintic. Barcelona: Publicacions 
de ]Abadia dc Montserrat, 2003. 
CODINA, Francesc. *A Un rossinyol, una variació poetica de Verdaguern. Revista 
d'lgudada, núm. 10 (2004, p. 107-109. 
C O D I N ~ ~ ,  Francesc. &impacte del trasbals demogrhfic i la creuenqa urbana en la poe- 
sia.. Dins: Desencis d'lm paisatge ..., p. 41-47. 
CODINA, Francesc. .Muntanya i ciutat en la poesia de Verdaguer de I'kpoca de pleni- 
tud.. Dins: Tertúlies amb poetes, p. 81-90. 
CODINA, Francesc. *Verdaguer (1865-1883): De fadrí de muntanya a mitificador dc 
Barcelona,,. Anuari Verdaguer 2002, p. 83-114. 
COIIINA, Francesc. .Verdaguer i Baudelaire cara a cara: Lo cornamusaire, una replica de 
Le vieu,~ saltin~banquo>. Dins: Verdaguer. Un geni poktic, p. 113-123. 
CODINA, Francesc. .Verdaguer sentint un rossinyol: el perdut, el cel, el cant 
 impossible^^. Dins: ProfessorJoaquim Molas. Mernoria, escriptrrra, historia. Bar- 
celona: Universitat de Barcelona, 2003, p. 329-346. 
CODINA, Francesc. Vegeu: V E R D A G U E % J ~ C ~ ~ ~ .  Prosa. Totes les obres I. 
COMADIRA, Narcís. .Per qui: Verdaguer?*. Dins: Verdaguer. Un geni poPtic, p. 25-40. 
C O ~ D I R A ,  Narcís. -Per quP Verdaguer?.. Dins: Jacint Verdaguer, poeta iprevere, 
P. 211-237. 
COMAS, Montserrat. .Nova documentació sobre Jacint Verdaguer i Víctor Balaguer. 
Biblioteca Balaguer, ms. 1064% ELLC, XLIII (zoor), p. 151-183. 
C b ~ s m ,  Isidor. .Jacint Verdaguer. Cinc anotacions dels Dietaris que no forcn reco- 
llides en el llibre*. Nexus, núm. 29 (zooz), p. 52-65. 
Crbnica 
CONSUL, Isidor. .Jacint Verdaguer i I'Ateneu Barcelones*. Areneu: Revista de Cultu- 
ra, núm. 60 (2002), p. 4-6. 
C~NSUL,  Isidor. .Jacoponi de Todi, boig de Déu i mirall de Verdaguern. Serra dJOr, 
núm. 506 (2002), p. 24. 
C~NSUI, ,  Isidor. Perfils de Verdaguer. Barcelona: Proa, 2003. 
C ~ N S U L ,  Isidor. %Verdaguer, excursionista*. Descobrir, núm. 58 (2002), p. 45-52. 
C ~ N S U L ,  Isidor. *Verdaguer i Ernest Lluch)>. Serra &Or, núm. 505 (2002), p. 47. 
C ~ N S U L ,  Isidor. Vegeu: Jacint VerdaperíJoan Maragall. 
CONSUL, Isidor. Vegeu: V E R D ~ \ G L ' E R , J ~ C ~ ~ ~ .  Els bordons de I'arpa. 
CONSUL, Isidor. Vegeu: VERDKL!ER,J~C~~~. armatges i paraules de Verdaguer,,. 
C~NSUL,  Isidor. Vegeu: VERDAGUER,J~~~~~.  Poemes Ilargs. Teatre. Totes les obres 11. 
C ~ N S U L ,  Isidor. Vegeu: VERDAGUER,J~C~~~.  Prosa. Totes les obres I. 
CONSUL, Isidor. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. Sant Francesc. 
"Lo cor de I'home és una mar". Any Verdaguer. Taradell: Ajuntament de Taradell, 
2003. 
CORTBS, Francesc. ~D'AdLintida a Canigo Les interpretacions de I'kpica verdague- 
riana a Falla i Massanap. Anuari Verdaguer 2002, p. 655-669. 
CORTBS, Francesc. *Música coral: I'incert llindar entre allb pottic, nacional, religiós.. 
Catalunya Música, núm. 212 (2002), p. 27-29. 
C O R T ~ S ,  Francesc. -"Si d'eix gran riu del Paradíslhagués la música sentida": 
Estudi sobre el perque de Verdaguer a la mí~sican. Dins: Verdaguer. Un geni 
poPtic, p. 153-162. 
c ~ ~ ~ ~ , J a c i n t .  .Verdaguer: Narrativa oral i concepció de la societat.. Escola Catala- 
na, núm. 389 (2002), p. 16-18. 
CUCCU, Marina. 4CanigÓ (1885) de Jacint Verdaguer i Los Pirineus (1891) de Víctor 
Balaguer: Trajectbries, analogies i diferencies per a la creació d'un "símbol cata- 
l?~",>. Anuari Verdaguer zooz, p. 399-411. 
CLSCO, Joan. <gacint Verdaguer i Manuel Mila i Fontanalss. Anuari Verdaguer 2002, 
P. 541-549. 
CUSCO, Joan. <<Rellegir L'AtlLintida de Verdaguer*. Serra dJOr, núm. 525 (2003), 
P. 41-43, 
<(De mossen Cinto a Verdaguer*. L'Aven~: Revista d'Histbria i Cultura, núm. 270 
(2004, p. 26-70. 
Desencis d'un paisatge: poesia i natura a través de Verdaguer. Barcelona: Ajuntament 
de Barcelona; Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, 2002. [Inclou CD-ROM} 
ro de juny [Gaudi zooz - Verdaguer zooz]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura, 2002. 
D ~ É ~ u ~ z , J o s e p  M. L'diga superba (retrobant Verdaguer): dramatúrgia sobre textos 
de Jacint Verdaguer. Barcelona: Rúbrica, 2002. 
D 0 ~ 1 ~ ~ 0 , J o s e p  M. *Magnitud i desencís. Verdaguer poeta.. Dins: Verdaguer des de 
Ponent, p. 15-21. 
Crbnica 
D 0 ~ 1 ~ ~ 0 , J o s e p  M. .Verdaguer i Domenech i Montaner. A propbsit ¿'uns inedits 
verdaguerians de la Casa-Museu Domenech i Montaner~. Revista de Catalunya, 
núm. 178 (2002), p. 55-69. 
DURAN TORT, Carola. <<'Amor de Mare", hipertext hipotextificat*. Anuari Verda- 
guer 2002, p. 301-319. 
.En el centenari de la mort de Verdaguern. Serra ¿'Or, núm. 506 (2002). 
ESTRUCH, Lurdes, .Els romanGos verdaguerians a Patria. Recursos i estil.. ELLC, XLIII 
(~ooI) ,  p. 115-149. 
FALP I p L . ~ ~ ~ , J o s e p .  Mosskn Verdaguer: elpoeta, el sacerdot, i'home i elmalalt. Edi- 
ció actualitzada amb un ~ r b l e g  de Ramon Felipó. Solsona: Ajuntament de Solso- 
na, 2002. 
FA&, Imma. <(La recepció de Verdaguer al setmanari Joventut (1900-1906).. 
Anuari Verdaguer 2002, p. 527-540. 
F M ,  Imma. #Verdaguer i Joventut, histbria d'una instrumentalització. L&L, núm. 
14 (2003), p. 45-96. 
F M s ,  Pere. .La construcció de L'Adantidap. Dins: Misce1,lania Segimon Serra- 
llonga. Vic: Eumo Editorial, 2001, p. 89-114. 
FAR&,s, Pere. <dacint Verdaguer, poeta.. L'Aven~, núm. 270 (2002), p. 28-36. 
FARRÉS, Pere. .Verdaguer i la poesia 6pica~. Escola Catalana, núm. 389 (zooz), p. 6-8. 
F ~ E s ,  Pere. Vegeu: VER DAGUER,^^^^^^. L'Atfintjda. (Eumo Editorial). 
FARRÉS, Pere. Vegeu: V E R D A G U E R , J ~ ~ ~ ~ ~ .  Poemes llargs. Teatre. Totes les obres 11. 
FELIPO, Kamon. Mosskn Cinto i el Pi de les Tres Branques. Tarragona: El Medol, 
2003. 
FELIPO, Ramon. Vegeu: FALP 1 PLkN~,Josep. 
FERRER, &gel. <<El patiment de mossen Cinto en eis seus poemes (1845-1902)s. Dins: 
Tertúlies amb poetes, p. 53-70. 
FIGUEROLA, Jordi. ~Verdaguer, entre ei poder i la polit ica^^. Dins: Verdaguer. Ungeni 
poktic, p. 95-102. 
FLORENSA I PARÉS, Joan. <<L'Atldntida, convergencia de dos genis: mossPn Cinto 
Verdaguer i el pare Tomis Viñas~. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria de 
Mataró, núm. 74 (2002), p. 11-17. 
<<Florilegi crític.. Dins: Verdaguer: Ungenipohtic, p. 177-183. 
FONTBONA, Francesc. <'Verdaguer i les arts plistiques,,. Anuari Verdaguer 2002, 
P. '43-155. 
FRIEDLEIN, Roger. .Sentit figurat, tipologia i distanciament: la mitologia antiga a I'?- 
pica verdagueriana*. Anuari Verdaguer 2002, p. 383-397. 
GARCIA FLORENSA, Bosco. Vegeu: V E R D A G U E R , J ~ ~ ~ ~ ~ ,  Oda a Barcelona. 
GAROLERA, Narcis. <<Aproximació a I'obra literiria de Jacint Verdaguer.. Nesus, núm. 
29 (2002), p. 12-21. 
G ~ R O L E I L ~ ,  Narcís. *Contribució a I'epistolari de Jacint Verdaguer: quinze cartes ink- 
dites*. Ausa, núm. 147 (2001), p. 511-524. 
Crbnica 
GAROLERA, Narcis. Homenatge a Jacint Verdaguer, 1845.-1902. Esbós biogrific i 
antologia. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2002. 
GAROLERA, Narcis. .La llengua de Verdaguern. Serra &Or, núm. jo6 (zooz), p. 11. 
GAROLER+, Narcis. &obra literiria de Verdaguer,>. Ateneu: Revista de Cultura, núm. 
60 (2002), p. 2-3. 
GAROLERA, Narcis. .Un escriptor a la  defensiva^. Dins: Verdaguer. UngenipoPtic, 
P. 79-85. 
GAI<OI.ER;\, Narcis. (<Verdaguer, viatger i excursionista*. Escola Catalana, núm. 389 
(2002), p. 1 3 - ~ j .  
GAROI.ER+, Narcis. vegeu: V E R D A G U E R , J ~ C ~ ~ ~ .  Aires del Montseny. 
G.;\RoI..ER,-\, Narcis. Vegeu: VERD,AGLJER,Jacint. Alcel. 
<;.-\IIOI.ER.\, Narcis. Vegeu: V E R ~ , ; \ C L T E R , J ~ C ~ ~ ~ .  L 'Atlrjntida. (Quaderns Crema). 
GAROI.ERA, Narcis. Vegeu: VERDAGUER,J~C~~~.  Atlantis  
GAROLERA, Narcis. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. Canigó. (Quaderns Crema). 
GAROLER+, Narcis. \'egeu: V~RDxc;~~l¿,Jacint. D e  Tinger a Sant Petesburg. 
G.\ROLEIW, Narcis. Vegeu: VERDAGUER,J~C~~~.  Del CanigÓ a I 'heto.  
GAROLERA, Narcis. Vegeu: VERDAGUER, Jacint, Deu poemes inkdits. 
GAROLER;\, Narcis. Vegeu: VERDAGU~~,Jacint. En defénsaprbpia ... 
G.\RoI.ER.~, Narcis. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. Excursions i viatges. 
(;.-\RoLER~, Narcis. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. Flors del Calvari, llibre de consols. 
GAROLERA, Narcís. Vegeu: VERDACUER,J~C~~~. Montserrat: llegendari, cancons, odes. 
GAROLERA, Narcis. Vegeu: VERDAGUER,J~C~~~.  Pitria. (Edicions de 1984). 
G,.UIOLER$, Narcís. Vegeu: V E R D A G U E R , J ~ C ~ ~ ~ .  Poesies juvenils inkdites ... 
G ~ I D O ,  Rafa. .Un paisatge - tres models.. Dins: Desencis d'unpaisatge ..., p. 3-34. 
Gaudíi Verdaguer: tradició i modernitat a la Barcelona del canvi de segle, 1878-1912. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2002. 
GII., Carme-Laura. .Verdaguer, una mirada personal)>. Nexus, núm. 29 (2004, p. 22-23. 
GINERR;\, Jordi. '[Verdaguer en el cinon d'autoritats de les gramatiques de Pompeu 
Fabra.. Anuari Verdaguer 2002, p. 433-439. 
GONZALEZ FERRERAS, Luís. Vegeu: MIGUELEZ, Manuel. 
GRAT~~COS, Maria. .La música a Verdaguer. Verdaguer i la música.. Anuari Verda- 
guer 2002, p. 599-627. 
GRUP DE RECERCA FOLKLORICA D'OSONA. Vegeu: Canqons tradicionals catalanes ... 
GUAL, Ramon. aCanigÓ*. Dins: Ruta Verdaguer 2002, p. 171-198. 
GML, Ramon. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. Canigó: llegenda pirenaica ... (Terra 
Nostra/Galerada) 
G~D.+YoL, Anna. *Manuscrits verdaguerians de la Biblioteca de Catalunya: Petita his- 
tbria de registres, signatures i bibliotecaris)>. Anuari Verdaguer 2002, p. 413-431. 
GUSTA, Marina. Vegeu: VERDAGUER,J~C~~~.  Can@. (Edicions 62). 
1kIRTr4, Gerard. <<Verdaguer, entre la identitat i la identificació.. L'Aveng, núm. 270 
(2002)~ p. 72-77. 
Crbnlca 
IBM, M. Carme. La Ratolineta Maparla de mossen Jacint Verdaguer. Fornells de 
la Selva: Pedra de Toc, 2002. 
f n d e x ~ n y  Verdaguer. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2002. 
.Jacint Verdaguer: cent anys de poesia*. Revista de Girona, núm. 217 (2003), p. 51-89. 
Jacint Verdaguer: home, poeta, romBntic. Barcelona: Generalitat de Catalunya. De- 
partament d'Ensenyament, 2002. 
Jacint Verdaguer/Joan Maragall. Jocde Miralls. Prbleg i tria de textos a cura d'lsidor 
Cbnsul. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2002. 
Jacint Verdaguer: orientacions didiictiques. A cura de Dolors Berenguer. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, 2002. 
Jacint Verdaguer, poeta iprevere. A cura de Joan Requesens. Barcelona: Crudla, 2003. 
JIMENEZ F E R N ~ D E Z ,  Lourdes. .<Les primeres interpretacions plbtiques de L'Atlan- 
tida de Verdaguer*. Revista de Catalunya, núm. s77 (zooz), p. 71-94. 
JORBA, Manuel. ~Aproximaci6n a la obra de Verdaguer.. Dins: Verdaguer, un genio 
poético, p. 25-40. 
JORBA, Manuel. .Cultura a la segona meitat del segle XIX. De la plenitud al final de la 
Renaixenqa,,. Dins: Jacint Verdaguer, poeta iprevere, p. 17-41. 
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